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Resumen Summary
En este tra b a jo  se da a co n o ce r una investigación en desarro llo , 
cuyos ob je tivos  son: co n o ce r y  analizar las experiencias fo rm ativas  
de pro fesores/as  y  adsc rip tos /as  de la Facultad de O don to log ía  de la 
U n ivers idad N a c io n a ld e  La Plata qu e  cu rsa ron  instancias de 
fo rm a c ió n  d o ce n te  y /o  so lic itan aseso ra m ie n to  al G ab ine te  de 
A poyo D ocente. A lm is m o  tie m p o , se p ro p o n e  id en tifica r si las 
m ism as co n trib u ye ro n  a una m od ificac ión  positiva de sus prácticas 
docen tes  y; ras trea r y  analizar las p ro pu es tas  educativas 
im p lem e n ta da s  con p o s te r io r id a d  a capacitac iones o 
asesoram ien tos. Desde e le n fo q u e  cualita tivo, se d iseñaron 
in s tru m e n to s  de re levam ien to  de in fo rm ac ión  pa ra  analizar tip o s  de 
consultas; encuestas se m i-es truc tu ra das  y  en trev is tas. Por tra ta rs e  
de un p ro ye cto  v igente , aún no con tam o s  con resu ltados del 
pe ríod o  en es tud io . Indagaciones previas indican que el pasaje p o r 
instancias fo rm a tiva s  in te rn as  y  espacios de asesoría pedagóg ica 
de rivó  en el d iseño  de m ateria les d idácticos novedosos pa ra  la 
co m p re n s ió n  más cabal de te m áticas  com p le jas  de las as ignaturas 
en las que se de sem peñan , así com o  ta m b ié n  p ro pu es tas  didácticas 
específicas m ediadas p o r TIC d e n tro  del e n to rn o  v irtua l M ood le . Los 
resu ltados  qu e  se o b te n d rá n  de esta investigación cons tituyen  un 
in su m o  va lioso para eva luar las in te rvenciones pedagóg icas del 
G ab inete, ta n to  com o  para a jus ta r estra teg ias y  fo rm a to s  de 
fo rm a c ió n  d o ce n te  pe rm a n e n te .
Palabras clave: formación docente - práctica docente -  enseñanza - 
reflexión y  transformación de la práctica
This p a p e r discloses an investiga tion in de ve lop m e n t, w hose  
ob jectives are: to  u n d e rs ta n d  and analyze th e  fo rm a tive  experiences 
o f  te achers  and ad scrip tos  o f th e  Faculty o f  D en tis try, N ational 
U n ivers ity  o f  La Plata w h o  c o m p le te d  instances o f  te a c h e r tra in in g  
and /  o r seek  advice to  C ab ine t T eacher S uppo rt. A t th e  sam e tim e , it 
a im s to  id en tify  w h e th e r th e y  c o n tr ib u te d  to  a positive change in 
th e ir  te ach in g  practices; tra c k  and analyze th e  educa tiona l proposa ls  
im p le m e n te d  a fte r tra in in g  o r  advice. From  th e  qua lita tive  approach , 
survey ing  in s tru m e n ts  in fo rm a tio n  to  analyze types o f queries  w ere  
designed; s e m i-s tru c tu re d  surveys and in terv iews. Being a c u rre n t 
p ro ject, w e do  n o t ye t have results  fo r  th e  p e riod  u n d e r study. 
P revious investiga tions ind icate th a t th e  passage th ro u g h  in terna l 
tra in in g  and spaces fo r  educa tiona l counse ling  led to  th e  design o f  
innovative te ach in g  m ateria ls  fo r  b e tte r u n d e rs ta n d in g  o f com p lex  
issues o f th e  sub jec ts  in w h ich  th e y  w ork , as w e l la s  specific  
e d u c a t io n a lp ro p o s a ls  m e d ia te d  by ICT in M o od le  v irtua l 
e n v ironm en t. The results ob ta in e d  fro m  th is  research are a va luable 
in p u t to  eva luate educa tiona l in te rven tio ns  Cabinet, as well as to  
ad ju s t s tra teg ies  and fo rm a ts  p e rm a n e n t te a c h e r tra in ing .
Key word: teacher training - teaching practice - teaching - reflection 
and transformation o f practice
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Introducción
"La fo rm a c ió n  co n tin u a  (...) tiene s u s  p ro p io s  p ro p ó s ito s  g e n u in o s: la  a ctu a liza c ió n  de l co n ocim iento , la  p u e sta  a l 
d ía  de lo s c a m b io s  y  la s n u e va s p ro p u e sta s  en re la ció n  co n  lo s  m é to d o s de enseñanza , y  la  d ivu lg a c ió n  de  
re su lta d o s de in vestigaciones so b re  enseñanza , c ien cia  y  cu ltu ra  q u e  les p e rm ita  a  lo s do centes s e r  receptores  
co n sta n tes de lo n o ve d o so  en lo s diferentes c a m p o s  de l q u e h a c e r h u m a n o . D esde  esta perspectiva , la  fo rm a c ió n  
n o  a p u n ta  a  a d q u ir ir  n i a  co n se rv a r in fo rm a c ió n  s in o  a  q u e  se  d isp o n g a  de ella  y  se  p u e d a  h a c e r c irc u la r".
(Litwin, Edith. "La fo rm a c ió n  docente  hoy", 2 0 1 0 )
La pedagoga Edit Litw in plan tea un eje v e rte b ra n te  de nuestra  
práctica d o ce n te  d e n tro  de la Facultad de O don to log ía  de la 
U n ivers idad N a c io n a ld e  La Plata: la fo rm a c ió n  en té rm in o s  
so lida rios  y  co labora tivos  para la cons trucc ión  de nuevos 
cono c im ie n to s  y  saberes específicos. Es decir, no pensar en la idea 
m o de rna  que  p regonaba la fo rm a c ió n  "de una vez y  para s iem pre", 
s ino  en un ob je tivo  de cons tan te  tra n s fo rm a c ió n  fo rm a d o ra . Es en 
esta línea, qu e  d ia ria m e n te  acc ionam os y  ge s tionam os  el tra b a jo  
e n tre  y  con nu es tros  colegas y  es tud ian tes. Por ta l m o tivo , el 
p re se n te  tra b a jo  p ro cu ra  c o m u n ica r los alcances de un p ro ye cto  de 
investigación en desa rro llo  d e n o m in a d o  "Form arse para enseñar, 
en se ña r para fo rm a r: experiencias fo rm a tiva s  s ign ificativas de 
adscrip tos /as  y  p ro fesore s /a s  de la FOLP co m o  posib ilidad  de 
tra n s fo rm a c ió n  e innovación  de sus prácticas de enseñanza" y  que 
tie n e  com o  fin  co n o ce r y  analizar las experiencias fo rm a tiva s  de 
pro fesores/as  y  adsc rip tos /as  de la Facultad de O don to log ía  de la 
U n ivers idad Nacional de La Plata qu e  cu rsa ron  instancias de 
fo rm a c ió n  d o ce n te  y /o  so lic itan aseso ra m ie n to  al G ab ine te  de 
A poyo  D ocen te  con el fin  de id en tifica r si las m ism as c o n trib u ye ro n  
a una m od ificac ión  positiva de sus prácticas docentes. Asim ism o, 
p re te n d e  ras trea r y  analizar las acciones y /o  p ro pu es tas  educativas 
im p lem e n ta da s  luego de in ic iar la fo rm a c ió n  d o ce n te  y /o  re c u rr ir  a la 
asesoría.
En ese m arco, nos resulta centra l a b rirno s  cam ino  y  avanzar desde 
pos ic iona m ien tos  te ó rico s  e, in trínsecam en te , ideo lóg icos que  sean 
claros y  exp líc itos respecto  de cóm o  e n te n d e m o s  la educac ión  en el 
co n te x to  soc ioh is tó rico  actual. Los avances en educac ión  han ido de 
la m ano, en n u e s tro  país, de la instaurac ión  del pa rad igm a de 
p ro tecc ión  in tegra l de de rechos que ha pues to  en el c e n tro  de la 
escena educativa, la d iscus ión acerca de las cond ic iones que 
p ro m u even  el e fectivo ejerc icio  del d e recho  a la educac ión  y  p o r o tro  
lado, la responsab ilidad  legal y  é tico  -  pedagógica que te n e m o s  
los/as docentes, en ta n to  agentes del Estado (y éste com o  princ ipa l 
ga ran te  de la educación), de tra b a ja r para la garantía  de d icho 
derecho . D erecho qu e  adem ás, se cons tituye  com o  la vía de acceso 
al c o n o c im ie n to  de o tro s  de rechos.
Estas d iscus iones in te rpe lan  ta m b ié n  a los/as pro fesores/as  
un ivers ita rios /as  en la m ed ida en que la U n ivers idad es un derecho . 
Esta a firm ación  parece obvia, sin em bargo , h is tó ricam en te  el nivel 
s u p e rio r ha s ido  pensado  para la fo rm a c ió n  de las elites y  es tud ios  
revelan qu e  pers is ten  aún hoy  ideas qu e  postu lan  que  la m asividad 
en el nivel provoca la baja de la ca lidad educativa (Tedesco, 2014). En 
con tra po s ic ió n  a este tip o  de ideas, Rinesi (2014) asevera que  "no 
hay que  e leg ir e n tre  una un ive rs idad  buena y  una un ive rs idad  para 
to dos , po rqu e , p rim e ro , una un ive rs idad  só lo  es buena si es buena 
para to dos , y, s egu nd o  (e igual de im po rtan te ), só lo  es para to d o s  si 
es buena para to dos ." (p. 12). Este es el desafío que  nos convoca 
com o  do ce n te s  un ivers ita rios/as: la de m ocra tizac ión  de la 
U n ivers idad y, p o r lo ta n to  nu es tros  esfuerzos estarán d irig idos  a 
fa vo re ce r el acceso, la pe rm anencia  (de ca lidad y  en igua ldad de 
cond ic iones) y  el eg reso de nues tros /as  es tud ian tes  acom pa ñan do  
sus tra yec to rias  académ icas.
En este sentido , las p ro pu es tas  pedagóg icas que  pos ib iliten  un 
ap rend iza je  s ign ificativo (Ausubel, D.P.; Novak, J.; &  Hanesian, H., 
1976) resulta uno  de los aspectos centra les qu e  co labora  en la 
concrec ión  de este ob je tivo . Por o tro  lado, las investigaciones que 
estud ian  los procesos de enseñanza así c o m o  las qu e  buscan 
analizar las p ro pu es tas  de fo rm a c ió n  d o ce n te  en servicio 
cons tituyen  insum os va liosos para m e jo ra r las prácticas docen tes  
te n d ie n te s  a b r in d a r una ed ucac ión  un ivers ita ria  de ca lidad para 
todos/as.
Desde allí nos p ro p o n e m o s  pe nsar en la s ign ifica tiv idad de la 
fo rm ac ió n , en té rm in o s  de p ro m o ve r y  d e sa rro lla r p royectos  
d idácticos-pedagóg icos  qu e  co n te m p le n  m ú ltip les  m iradas y  lugares 
de aborda je , así com o  ta m b ié n  que esté p re se n te  la re flex ión  com o 
o rie n ta d o ra  de la ta rea  docen te . Y de esta m anera, p o d e r to rn a r  
s ign ificativa la acción de e m p re n d e r un p roceso  de enseñanza 
con tex tua lizado  in s t i tu c io n a ly  cu rricu la rm e n te , así com o  de 
co m p re n s ió n  de los su je tos  qu e  fo rm a n  pa rte  de ese proceso : los 
es tud ian tes  con sus d iversos m o do s  de a p re n d e r aque llo  qu e  es 
enseñado.
A s im ism o, p re te n d e m o s  un e n riq u e c im ie n to  de to d a  la co m u n id a d
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Materiales y  Métodos
busca p ro m o ve r el reco n o c im ie n to  y  puesta en práctica de las 
d ife re n te s  h e rram ien tas  -p a ra  uso educativo - que  b rinda n  las TIC, 
en pa rticu la r, los e n to rn o s  v irtua les  de ap rend iza je  para p ro d u c ir  
o tro s  p rocesos de com un icac ión  y  enseñanza con la fina lida d  de 
e n riq u e c e r el v íncu lo in te rp e rsona l y  con el cono c im ie n to . 
F inalm ente, y  a m o d o  de re a firm a r lo p re se n ta do  al in ic io de este 
apartado , el G ab ine te  de A poyo  D ocen te  se constituye , no sólo 
com o  espacio de consu ltas  y  asesoram ien to , s ino  p rinc ipa lm en te , 
com o  lugar desde el cual p ro p o n e r re flex iones para posib les nuevas 
prácticas docentes, desde  una m irada colectiva, con jun ta  y  en tre  
pares.
aque llo  que cons id e ram os  c e n t r a le n  la fo rm a c ió n  docente : 
v is ib ilizar d is tin tas  prácticas y  experiencias docen tes  para la re flex ión  
de la p rop ia  ta rea educativa ; al t ie m p o  de re con oce r acciones de un 
área pedagógica que  p re te n d e  ayud ar y  a co m p a ñ a r de m anera 
con tinua  las in qu ie tu de s  y  dem a nd as  de los su je tos  qu e  enseñan o 
enseñarán en un fu tu ro  no m u y  le jano (adscrip tos/as), s iem pre  
desde una perspectiva reflexiva y  de acción respecto  del hecho  de 
fo rm a rs e  y  enseñar.
P artiendo  de ese m a rco  re ferencia l, ub icam os las acciones del 
G ab ine te  de A poyo D ocen te  de la FOLP, cuya fu n c ió n  es la de 
asesora r a docentes, así c o m o  a es tu d ia n te s  y  e q u ip o  de gestión  en 
cuestiones re lac ionadas a m ateria les didácticos, estrateg ias 
didácticas, b ib liografía  actualizada del cam p o  educativo , consultas 
acerca de fo rm a s  de a b o rd a r un m ateria l de es tud io , escritura 
académ ica, aseso ra m ie n to  en m a te ria  de no rm a tivas  y  políticas 
educativas v igentes, aseso ra m ie n to  en la e laborac ión  de m ateria les 
educativos y  dem ás p ro b le m á ticas  re lac ionadas al á m b ito  de lo 
pedagóg ico  que  pud ie ran  e m e rg e r en la co tid ia ne ida d  instituc ional. 
Esas fu nc ion es  p resen tan  un am p lio  escenario  de ac tuación a los 
fines  de fo rm a r, en se ña r y  a c om pa ña r a colegas pro ve n ie n te s  del 
cam po o d on to lóg ico . Y esto lo rea lizam os a p a rtir  de varias acciones 
concre tas  qu e  b rinda n  sen tidos  colectivos y  co labora tivos  en esto 
de re flex ionar, acc ionar y  vo lve r a re flex ionar, para así segu ir 
n u tr ie n d o  las prácticas docen tes  inclusivas d e n tro  de la U nivers idad. 
Desde el año 2011, em pe za m os nu es tro  tra b a jo  en el G ab inete, 
a b o rd a n d o  d is tin to s  aspectos del e jerc icio  de la docencia, cada una 
de noso tras  a p o rta n d o  sus saberes específicos en pos de 
e n riq u e c e r re flex iones y  acciones de nu es tros  colegas de la FOLP. Es 
así qu e  se fu e ro n  a rticu la n d o  saberes del cam p o  educativo , del 
com un icac iona l y  te cno lóg ico , da nd o  fo rm a  a las te m áticas  de 
nuestras  p ro pu es tas  fo rm ativas.
Por un lado, se dictan cursos electivos re fe ridos  al cam p o  educativo  
y  que fo rm a n  pa rte  del plan de es tu d io  v igen te  de la carrera  de 
g rado  O donto log ía , a saber: In trod ucc ió n  a la Pedagogía y 
Evaluación Educacional. Los des tina ta rios  de estos cursos son 
to d o s /a s  los/as es tud ian tes  de la Facultad desde p r im e ro  a q u in to  
año. M uchos de e llos/as cursan am bas as ignaturas y  en algunos 
casos c on tinú an  su fo rm a c ió n  d o ce n te  en el curso  de A dscripc ión  a 
la Docencia, a cargo de una de nosotras.
En o tra  d im ens ión , desde el en trec ruce  en tre  la com unicac ión , 
educac ión  y  tecnología , se ab ord a  la Educación a D istancia y 
estra teg ias v irtua les  para la ex tens ión  del aula presencial, a p a rtir  de 
cursos de capacitac ión en Tecnologías de la In fo rm ac ión  y  de la 
C om unicac ión  (TIC) para la enseñanza, d irig idos  a pro fesores/as  de 
las d istin tas  as ignaturas que  se en cu en tren  u tilizando  la p la ta fo rm a 
educativa M o od le  de la FOLP, y  ta m b ié n  para aque llos que  tengan  la 
in ten c iona lid ad  de im p le m e n ta r ese recurso. En estas instancias se
El tra b a jo  de investigación que  aquí se presenta  se cons tituye  com o 
un es tu d io  de indagación y  análisis de las experiencias fo rm a tiva s  de 
pro fesores/as  y  es tud ian tes  y  g ra du ado s/as  adsc rip tos /as  de la 
Facultad de O don to log ía  de la U n ivers idad Nacional de La Plata que 
cu rsa ron  instancias de fo rm a c ió n  d o ce n te  y /o  so lic itan 
aseso ra m ie n to  a lG a b in e te  de A po yo  D ocen te  con e l f i n  de 
id en tifica r si las m ism as c o n trib u ye ro n  a una m od ificac ión  positiva 
de sus prácticas docentes. Y al m ism o t ie m p o  p re te n d e  ras trea r 
acciones las acciones y /o  p ro pu es tas  educativas im p lem e nta da s  
luego de in ic iar la fo rm a c ió n  d o ce n te  y /o  re c u rr ir  a la asesoría. 
C onside ram os que  la m e todo log ía  a utiliza r no se cen tra rá  en 
aspectos cuan tita tivos  , s ino  cualita tivos, p u es to  qu e  el ob je tivo  de 
cono ce r se ancla en la pos ib ilidad  p o s te r io r de análisis de 
c on tribu c io ne s  a la práctica d o ce n te  a p a rtir  de pasar p o r instancias 
fo rm ativas. Por lo ta n to , los reg is tros  a rea lizar tie n e n  el fin  de 
v isualizar la posib le  incidencia de la fo rm a c ió n  d o ce n te  en las 
prácticas llevadas a cabo; y  no p re te n d e  p re se n ta r exclus ivam ente  
n ú m e ros  estadísticos. Desde ahí es qu e  a d he rim o s  a una línea 
te ó rico -m e to d o ló g ica  enm arcada d e n tro  del e n fo q u e  cualita tivo 
s igu ien do  el p o s ic iona m ien to  d e sa rro llado  p o r H ernández  Sam pieri 
(2006). Este a u to r explica qu e  en las indagaciones de línea cualita tiva 
em p lean  la reco lección de da tos  "sin m ed ic ión  nu m érica " en pos de 
e n riq u e c e r el p roceso  de análisis de lo recabado.
A  p a rtir  de allí, pensam os una serie  de acciones m e todo lóg icas  que 
nos pos ib ilita rán  el alcance deseab le de nu es tros  ob je tivos  y  metas. 
Entre ellas, rea lizarem os:
-Instrumentos de relevamiento de información para visualizar y  analizar 
los tipos de consultas dentro del Gabinete Pedagógico.
-Entrevistas semi-estructuradas.
-Entrevistas de grupo focal.
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-Entrevistas en profundidad (se evaluará su aplicación en algunos casos 
articulares)
La in form ación relevada será analizada reflexivam ente en el sentido que 
plantea Achilli (2004) respecto de pode r "ejercer la duda" y  po r ende la 
crítica de los procedim ientos y  de las categorías al m o m e n to  de analizar 
una realidad sociocultural, para de esta manera construirla com o objeto 
de estudio.
Resultados
la educación superio r com o derecho. P rofundizar en estos aspectos 
perm ite  com prender la relevancia de la presencia de políticas de 
fo rm ación docente en el cam po universitario desde una perspectiva de 
derechos hum anos. Es decir, políticas que prom uevan prácticas 
pedagógicas basadas en el respeto po r la diversidad, el rechazo a toda 
fo rm a de discrim inación y  que procuren acom pañar y  fo rta lecer las 
trayectorias académicas de los/as estudiantes; esto constituye el 
horizonte de una fo rm ación docente inicial y  en ejercicio com prom etida 
con la mejora de la calidad de vida de la sociedad y  con el derecho a la 
educación. Es nuestra función entonces traba jar para su consecución. 
Partirem os de considerar a la educación com o un fe nóm en o  complejo, 
cargado de intencionalidades y  po r lo tanto , nunca es neutral. 
Independientem ente de su contenido ideológico, responde a la 
pregunta acerca de qué tip o  de suje to se pre tende fo rm ar.
En e lc a m p o  de la Odontología habrá que de fin ir qué tip o  de 
odontó logo/a se qu iere fo rm ar; qué perfill profesional se pre tende que 
tenga, cuáles serán los marcos teóricos y  prácticos en los cuales se 
sostendrán sus prácticas profesionales, en tre  otros. Basta con analizar 
los planes de estudio de las distintas Facultades y/o  Escuelas de 
Odontología para advertir el carácter constru ido de esta profesión (y de 
todas). Al m ism o tiem po, da cuenta de cóm o los contenidos 
seleccionados, la fo rm a en que son presentados y  estructurados 
responden a un posicionam iento ético-pedagóg ico institucional que a la 
vez es re-significado po r los/as docentes en las aulas. En ese sentido, es 
válida la pregunta acerca de qué docentes serán los que den respuesta 
a ese tipo  de dem anda y  de intencionalidad fo rm adora  de sujetos 
profesionales que in tervendrán en algún ám bito  de nuestra sociedad. 
De hecho hay una clara respuesta den tro  de la institución, y  tiene que 
ver con aquellos docentes que se encuentren capacitados en el cam po 
de la odontología y  que puedan com partir sus conocim ientos, enseñar, 
desde un parám etro  de idoneidad dentro  la temática. Estos sujetos 
fo rm adores  de fu tu ros  profesionales, se fo rm an  a su vez para el 
enriquecim iento concreto de su práctica.
Entonces, repensar la propia práctica docente no depende de la mera 
vo luntad de los docentes sino de propuestas que el sistema en el que se 
inserta le ofrece y, d iscrim inando aquí, aquellas instancias que le 
propongan repensar su propia práctica en té rm inos analíticos para el 
enriquecim iento; y  no respecto de la valoración exclusiva de su tarea: no 
se tra ta de "señalar con el dedo acusador", sino po r e lco n tra rio ; la 
fo rm ación docente continua se aboca a con tribu ir a la reflexión de 
aquello que es posible mejorar, enriquecer con el fin  de p rom ove r 
procesos de enseñanza situados en tiem po, espacio y  con sujetos que 
deben ser considerados desde sus particularidades subjetivas y  en 
m om entos grupales.
¿Cómo gestionam os la fo rm ación continua desde e lG a b in e te
Teniendo en cuenta que se tra ta de un proyecto en vigencia, se espera 
arribar a la identificación de experiencias form ativas que perm itan 
establecer si el pasaje po r instancias de fo rm ación docente y/o  asesoría 
a cargo del área de Educación de la Facultad influye de manera positiva 
y  significativa en las acciones y /o  propuestas educativas realizadas por 
docentes y  adscriptos/as de la Facultad de Odontología de la 
Universidad N a c io n a ld e  La Plata. Estos potenciales resultados nos 
aportarán datos que nos perm itan evaluar las intervenciones 
pedagógicas llevadas a cabo po r el Gabinete de Apoyo Docente de la 
mencionada Unidad Académica, a la vez que nos perm itirá ajustar 
estrategias y  fo rm atos  de fo rm ación docente continua.
No obstante, los resultados obten idos en indagaciones previas (Arce; 
Dappello, 2015) indican que el pasaje po r las instancias de fo rm ación 
docente en servicio y  po r los espacios de asesoría pedagógica derivó, 
p re ponde ran tem ente  en el d iseño de materiales didácticos novedosos 
que ayudaran a la com prensión más cabal de tem áticas generalm ente 
complejas de las asignaturas a las que pertenecían los/as docentes y/o 
adscriptos/as, así com o tam bién propuestas didácticas específicas 
mediadas po r TIC, en este caso, de n tro  del en to rn o  virtual M ood le de la 
FOLP.
Estos datos constituyen una evidencia de la im portancia de im pu lsar y 
sostener, com o Facultad, políticas institucionales de fo rm ac ión docente 
perm anente. Del m ism o m odo, los resultados que se obtengan de la 
investigación que aquí presentam os, aporta rán inform ación relevante 
para el d iseño de este tipo  de políticas educativas y  específicamente 
para la mejora constante de las propuestas pedagógicas de ellas 
derivadas.
Discusión
En el apartado denom inado In troducción del presente docum ento , 
dim os cuenta d e lm a rc o  re fe re n c ia le n  e lq u e  se sustenta esta 
investigación. Para ello, hicimos hincapié en las discusiones a lrededor de
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tarea cotidiana en FOLP, surge el presente proyecto de investigación con 
la Intencionalidad de Indagar, de m odo  más riguroso, dichas prácticas en 
el contexto institucional, com o m anera de visualizar los m odos en el que 
ese cóm o -a n te rio rm e n te  m encionado- es llevado adelante po r 
algunos/as docentes y  adscriptos/as, y  al m ism o, tiem p o  con la finalidad 
de ver la contribución de las capacitaciones (form ación) en la práctica 
docente. En resum en, resulta central entonces, conocer las experiencias 
form ativas y  tam bién tra ta r de identificar incidencias - o  no- en la tarea 
áulica concreta.
Conclusiones
¿Cómo gestionam os la  fo rm ación  continua desde e l G abinete  
Pedagógico?
Reflexión -  acción - reflexión como tríada inherente a los modos de 
intervención institucional
En la investigación que estam os com partiendo -p o r  sus características 
de indagación de experiencias form ativas e incidencias posibles en 
prácticas docentes- se to rna  central que los/as docentes reflexionen en 
to rn o  al contexto de transform aciones socioculturales y  educativas, y  a 
los sujetos con los que trabajen en sus instituciones de inserción laboral. 
En la denom inación del proyecto aparecen nociones relevantes a la hora 
de de fin ir y  analizar el cam po pedagógico en el contexto sociocultural y 
educativo actual: fo rm arse y  enseñar. En este “fo rm arse" im plicamos 
aquí a los docentes, y  con ellos a los adscriptos universitarios com o 
fu tu ros  profesionales de la educación, en ta n to  am bos sujetos 
intervienen en las prácticas educativas donde se configuran procesos de 
enseñanza y  aprendizaje particulares y  variados en función del contexto 
institucional y  curricula r en los que se lleven adelante. Es decir, que 
-a u n q u e  parezca obvio- a q u e lq u e  enseña posee de seguro un 
recorrido fo rm ativo  de su p rop io  campo, en este caso el odontológico- 
que lo habilita a partic ipar de la fo rm ación de otros sujetos. Pero a su vez, 
requiere de una fo rm ación específica que articule esos saberes, que los 
medie; y  se tra ta de la fo rm ación en cuestiones didáctico-pedagógicas 
que contem ple, en tre  otras cuestiones, la denom inada “trasposición 
didáctica", pregonada po r el pedagogo francés Yves Chevallard. Es decir, 
la posibilidad de transfo rm ar un ob je to de saber (del cam po específico 
donde fue producido/analizado) a un ob je to de enseñanza (Chevallard, 
1998); y  esto implica contar con la posibilidad de distinción entre  estos 
objetos. Entonces, se to rna  central a la hora de pensar la fo rm ación 
docente la pregunta po r el cóm o enseñar; y  este cóm o estará delineado 
en general po r los m odos en los que cada docente concibe la práctica 
educativa, su ro lp ro fe s io n a l,  los saberes que propone, los 
conocim ientos que construye, po r no m b ra r algunos aspectos. El cóm o 
al que nos referim os no alude a aspectos m eram ente  técnicos e 
instrum enta les de la docencia, com o ser, el pensar exclusivamente qué 
técnica es m e jo r para tal o cual contenido; refiere más bien a la manera 
en la que cada docente se concibe en relación a la tom a de decisiones 
acerca de lo que enseña y  cóm o lo enseña. Siguiendo al pedagogo Paulo 
Freire (2011), sostenem os que “enseñar no es transferir conocim iento, 
sino crear las posibilidades para su propia construcción" (p. 47), y  esto 
requiere tam bién la constante y  continua reflexión sobre la propia 
práctica docente. Es en este sentido, que la fo rm ación docente continua 
-es  decir, la que no tiene com o límite los estudios de grado, sino que la 
trasciende y  se despliega a lo largo de su trayectoria-, constituye un eje 
articu lador para pensar y  repensar el enseñar. De aquí esta afirm ación 
d e le q u ip o  investigador, de “fo rm arse para enseñar". A  partir de 
recuperar los in terrogantes y  discusiones aquí planteadas y  de nuestra
Ya en el cuerpo central de nuestra ponencia, hem os descrip to acciones 
y  posicionam ientos teóricos-ideológicos y  m etodológicos que guían 
nuestra tarea en el Gabinete de Apoyo Docente de la FOLP. Es así que en 
esta instancia de cierre rescatam os algunas cuestiones sobre las cuales 
continuar haciendo foco.
C onsideram os que iniciar estos procesos de indagación, registro y 
sistematización de aquello que acontece en la FOLP respecto de la 
fo rm ación y  la enseñanza, constituye una base im portan te  de 
conocim iento y  posibles in tercam bios entre  colegas profesores desde la 
que se habilite pensar y  repensar el interés de los docentes: enseñar 
para fo rm a r profesionales idóneos en el ejercicio de la odontología. Esto 
supone además, identificar problem áticas socio-educativas vinculadas a 
las prácticas profesionales que requieren de constante actualización. 
Finalmente, rem arcam os e ls e n t id o  crítico y  posib ilitador de 
transform aciones de las prácticas que le o torgam os a fo rm arse para 
enseñar; y  cóm o esto hace al enriquecim iento de prácticas áulicas e 
institucionales. En síntesis, nuestro esfuerzo está puesto en conocer las 
experiencias form ativas y  tam bién tra ta r de identificar incidencias -o  no- 
en la tarea áulica concreta. De esta m anera podrem os seguir 
fo rm u lan do  y  re form u lando propuestas de acom pañam iento y  de 
form ación específicas para los/as docentes de la FOLP.
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